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• Helsingin yliopiston järjestämä koulutus 
• FinELib:n koulutus  
• STKS:n koulutus  
• Tilastokeskuksen koulutus  
• HYKin , museoiden ja arkistojen järjestämä koulutus  
 
Helsingin yliopiston järjestämä koulutus  
• Tietotekniikka 
Access-peruskurssi  
Kurssi II  
Ajat:  
29.11 klo12.15-16 
30.11 klo 12.15-16 
1.12 klo 12.15-16 
Paikka: Oppimiskeskus Aleksandria K131  
Ilmoittautumiset viimeistään 8.11 Sirkku Liukkoselle 
(sirkku.liukkonen@helsinki.fi) 
puh. 191 22250.  
Excel-jatkokurssi 
Ajat:  
24.11 klo 8.30-11.45 
25.11 klo 8.30-11.45 
Paikka: Oppimiskeskus Aleksandria K131  
Ilmoittautumiset viimeistään 8.11 Sirkku Liukkoselle 
(sirkku.liukkonen@helsinki.fi) puh. 191 22250. 
Excel-tietokanta ja yhdistelytoiminnot  
Aika: 9.12 klo 8.30-11.45 
Paikka: Oppimiskeskus Aleksandria K131  
Ilmoittautumiset viimeistään 8.11 Sirkku Liukkoselle 
(sirkku.liukkonen@helsinki.fi) 
puh. 191 22250.  
Tietovarasto/henkilöstöhallinnon tiedoista  
Aika: 16.11 klo 9.00-16 
Paikka: Vuorikatu 20, K126  
Ilmoittautumiset heti tietotekniikkaosastoon (soile.tapio@helsinki.fi)  
 
Lisätietoa kursseista löytyy Almasta.  
Linkin toimivuus vaatii kirjautumista Almaan.  
 
• NELLI-koulutus marras-joulukuussa  
ma 15.11 klo 9-11, kirjastojen kouluttajat, Aleksandria K130 (23 hlö)  
to 25.11 klo -11, kirjastohenkilöstö, Aleksandria, k130 (23 hlö)  
pe 26.11 klo 14-16, kirjastohenkilöstö, Aleksandria, k131 (15 hlö)  
to 2.12 klo 9-11, kirjastohenkilöstö, Aleksandria, k131 (15 hlö)  
Kouluttajana on Teemu Nuutinen. Kursseille ilmoittautumiset Sirkku 
Liukkoselle (sirkku. Liukkonen at helsinki.fi , puh. 191 22250) viimeistään 
viikkoa ennen kurssia.  
 
• Työhyvinvointi 
Hyvän mielen päivät 
Aika: 12.11 klo 9-16 
Paikka: Mariankatu 11 Sali 8 
Ilmoittautumiset heti Sirkku Liukkoselle (sirkku.liukkonen@helsinki.fi), puh. 
191 22250. 
Työhyvinvointi ja kehityskeskustelu  
Kohderyhmä: Kirjastoissa esimiehen roolissa kehityskeskusteluja käyville  
Aika: 26.11 klo 9-16 
Paikka: Yliopiston päärakennus Auditorio II 
Ilmoittautumiset viimeistään 1.11 Sirkku Liukkoselle 
(sirkku.liukkonen@helsinki.fi)  
Työhyvinvointia edistävä vuorovaikutus  
Tavoita: Antaa kirjastolaisille vuorovaikutuksen välineitä sekä 
kehityskeskusteluissa esimiehen kanssa että asiakastyössä sekä eväitä oman 
työhyvinvoinnin edistämiseen.  
Aika: 10.12 klo 9-16 
Paikka: PR Sali 7 
Ilmoittautumiset viimeistään 22.11 Sirkku Liukkoselle 
(sirkku.liukkonen@helsinki.fi),puh. 191 22250. 
 
• Kouluttajakoulutus  
Koulutajarengas 
Aika: 29.11 klo 14-16 
Aihe: Kai Halttusen luento  
Paikka: PR Aud XIII  
 FinELib:n koulutus  
Edilex-kurssi 16.11.04 klo 14.30-16.30 
Paikka: Oppimiskeskus Aleksandria K130 
Ilmoittauutmiset: Ari Alkio (ari.alkio@helsinki.fi)  
Lisätietoja: FinELib:n sivulla  
 
STKS:n koulutus  
Kaukopalvelun työkalut  
Aika: 18.11.04  
Paikka: Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Isokatu 3 
Osallistumismaksu jäseniltä 95 € + alv 22 %, ei-jäseniltä 120 € + alv 22 %.  
Ilmoittautuminen ma 8.11. mennessä:  
Helinä Kolehmainen, puh. 06-828 9736, fax. 06-828 9751, 
helina.kolehmainen@kokkola.fi  
Lisätietoja 
TIETO PERILLE VIE! - Akateeminen informaatiolukutaito teoriasta 
käytäntöön  
Aika:18.11.2004 klo 9-15.30  
Paikka: Tieteiden talo, Helsinki (Kirkkokatu 6)  
Lisätietoja 
 
 
 
   
Tilastokeskuksen järjestämä koulutus 
Sähköisen tiedonjakelun haasteet ja ratkaisut  
Aika: 30.11.2004 
Paikka: Tilastokeskuksen koulutustila  
Käyntiosoite: Työpajankatu 13 
ilmoittautumiset viimeistään 16.11 koulutus@tilastokeskus.fi 
Lisätietoja 
 
  
HYKin , museoiden ja arkistojen järjestämä koulutus  
Yhteistilastopäivät 29.-30.11.2004  
Systeemivastaavien koulutus 29.11.2004  
Tilastovastaavien koulutus 30.11.2004  
Yhteistilastoworkshopit 1.-16.12.2004  
Ilmoittautumiset perjantaihin 19.11.2004 mennessä Markku Laitiselle (s-
postiosoite tyyppiä etunimi.sukunimi@helsinki.fi - mainitse ilmoittautuessasi 
kumpaan ryhmään osallistut) 
Lisätietoja 
Verkko auki? Kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitointipäivät  
Aika: 16.-17.11.2004  
Paikka: Suomen Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, Helsinki 
Ilmoittautuminen: 5.11. mennessä Suomen Museoliittoon: 
museoliitto@museoliitto.fi  
Aiheina ovat mm. tekijänoikeuslainsäädännön tulevaisuus, 
muistiorganisaatioiden digitointihankkeet, pitkäaikaissäilytyksen haasteet, 
Suomi digitaalisessa Euroopassa sekä kirjastojen, arkistojen ja museoiden 
digitointiyhteistyö.  
Ohjelma  
  
 
 
